




Guidance on “Therapeutic Educational Activities” focusing on Social and Emotional 


























































































2. 2.  実施期間・場所
　2018 年 7 月～ 12 月の期間に、45 分間の授業を 3 回、
30 分間の授業を 1 回行った。場所は、市立Ｃ小学校
体育館である。
2. 3.  研究内容
　Ａ児Ｂ児 2 名を含めた特別支援学級 1 ～ 2 年生（自

















で あ る ASEBA（Achenbach System of Empirically 
Based Assessment）の教師版である。
2. 4.  社会性と情動の学習（SEL）
　総称としての社会性と情動の学習（SEL）中で、表
1 に示したような 8 つの社会的能力の育成を目指した特
定の学習プログラムを、SEL － 8S（Social and Emotional 









































































































　上記の A 児・B 児の課題を改善することを目指し、
音楽を取り入れた身体活動プログラムを自立活動の時
間に実施することにした。表 2 に 2 回の授業の概要
を、表 3 に実際に行った身体活動プログラムの概要を
示す。
　表 3 の身体活動プログラムは、活動内容を SEL －
8S で育成を図る能力と、自立活動の項目にあてはめ
ている。


























































参加者 7 名 6 名Ａ児不参加（遅刻）































































































































































































◆ 仰 向 け に 寝 て リ
ラックスする。
▶リラックスする。























































































































































































能力育成の試みとして、SEL における Social Skills 
Training（SST）の個別指導と児童が所属する学級集
団 へ の Classwide Social Skills Training（CSST） を




























































出版元である京都音楽センターに問い合わせ（2019 年 11 月 19
日に電話にて）、伴奏の編曲並びにその楽譜掲載の許可を得て
いる。
